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Núm. 574, Redacc ión y AdinlfiitBtrácIdiii Ronda Víctor Pruneda, 15 fIBIIIIEO CBBÍÏIÏIBi Teruel, miérco 'cs 19 noviembre de 1930 
gl min is t ro de la Gobernac ión conferenc ió la rgamente 
con el jefe del Gob ie rno 
pe Barcelona se tienen buenas impresiones. - En Alicante se reanuda el trabajo y circulan los 
tfanvías. En el puerto contribuyó a frustrar las coacciones el ingeniero señor Sánchez Guerra 
En Hendaya ha sido cogido un contrabando para España de 256 pistolas 
Consejo de ministros El próximo se celebrará el sábado 
CONSEJO D E MINISTROS 
Madrid, 19. - E ' Consejo de mi-
nistros de acoche terminó a las 
uueve y cuarto. 
LO D E BARCELONA 
Al llegar al Conseio, el jefe del 
Gobierno diio que la huelga de 
Barcelona tendía a mejorar. 
Añadió que tenia carácter dis 
tinto de la de Madrid, pues se tra-! 
taba de una lucha entre los dos 
Sindicatos; asi ha habido hoy una 
colisión entre únicos y libres, en 
la que han resultado dos musrtos. 
De todas formas, el con fleto pre-
senta ma} ores dificultades para 
resolverlo; peto ya hay más ñor 
malidad, y confío en que pronto 
se encuentre una solución. 
LO DEL M. Z. A. 
Al llegar el ministro de Fomen 
I to se le preguntó acerca del con 
I flicto de ferrrocarriles de Madrid-
Zaragoza-Alicante y confirmó que 
¡habían reanudado el trabajo los 
de talleres y oficinas que fueron 
al paro, confirmándose lo que dijo 
(sobre la cuestión. 
LA CUESTIÓN DE LOS 
ALQUILERES 
Al ministro de Gracia y Justi 
cía se le preguntó si trataría en el 
Consejo del decreto de alquileres, 
y contestó afirmativamente. 
—Hablaré de ello—dijo,—pero 
legase en cuenta que al actual 
decreto le queda todavía una v i 
gencia de mes y medio. De modo 
que hay tiempo para resolver la 
eaestión. 
A LA S A L I D A D E L 
CONSEJO 
MANIFESTACIONES DE LOS 
MINISTROS 
Todos los ministros salieron a 
la* p1Smo t i emP0 del Palacio de 
^residencia, menos el señor 
dente^ ^ quedó coa el presi" 
Q El Seiior Rodríguez Viguri dijo 
^e el señor Wais y él iban a la 
* ción a despedir al director del 
J?C0 Internacional de Pígos. 
^ * señor Marzo dijo que la huel 
^ e ̂ tcelona se había extendí-
^ la provincia de Tarragona, 
dUy0 gobernador había recibí-
^os despachos telegráficos. 
te nno le comunicaba que ex-
m en ReuS> a donde se dirigía 
toda la provincia estaba tranqui 
la. 
En otro le daba cuenta de su 
llegada a dicha población, en don 
de se habían declarado en huelga 
los obreros de varias fábricas. 
Se había suspendido el tránsito 
rodado y algunos comercios ce 
rraron como protesta por les su-
cesos de Barcelona pero anuncia 
ban al mismo tiempo que el paro 
sólo durará 24 horas. 
El general Marzo añadió que 
en Barcelona se había clausurado 
el local de la Confederación Na-
cional del Trabajo por creerse 
que partió de allí la orden de co 
acciones que se llevaron a cabo 
entre el personal de la compañía 
Telefónica para que abandonaran 
el trabajo, sin que afortunada 
mente lo consiguieran. 
Terminó su conversación con 
los periodistas entregándoles co* 
pia de unos telegramas oficiales 
que había recibido de Barcelona 
para que se ¿upkra la verdad de 
lo ocurrido allí. 
Sólo ha habido dos muertos en 
una colisión entre los individuos 
de los dos Sindicatos, sin que en 
ella haya intervenido la fuerza 
pública. 
Peco dt spués sa ¡ ó < 1 pífsidtn 
te, acompañado del señor Estra 
da. 
— Ya les habrá leído el ministro 
de la Gobernación unos telegra 
mas sobre la huelga.— Y conti-
nuó: —Es de lo que hemos trata-
do con preferencia en el Consejo 
de hoy. 
Un periodista le dijo que en 
Barcelona ex stía esta tarde más 
tranquilidad, y el presidente co-
rroboró esto diciendo que, según 
las últimas noticias que había re 
cibido, efectivamente así era. 
Refiriéndose después al centro 
de Barcelona, dijo que la normali-
dad era casi completa, pues el co 
mercio, atendiendo a los requeri-
mientos d e 1 gobernador civil , 
abrió en su mayoría. 
Los espectáculos se han cele-
brado sin que se registrara nin 
gún incidente. 
Por último, el general Beren 
guer se mostraba optimisma res-
pecto a la marcha del conflicto. 
El presidente habló breves mo 
mentos con el gobernador civi l , 
que llegó a la Presidencia cuando 
el general se despedía de los pe 
riodistas. 
Estos preguntaron después al 
conde del Valle de Suchill el mo-
tivo de su conversación con el 
presidente y dijo que no híibía si-
do otro que comunicarle que los 
rumores que habían circulado por 
Madrid sobre la huelga de pañí -
E n el Garage M O R E R A po-
drá V. ver el nuevo camión 
C H E V R O L E T D O S T O N E -
L A D A S , con ruedas geme-
las a un precio reducido. 
deros, que habían determinado la 
formación de largas colas para 
proveerse de pan en previsión de 
que mañana faltase, eran infunda 
dos. 
Desde luego ha habido coaccio-
nes por parte de elementos comu-
nistas, pero los patronos han dado 
cuenta a tiempo a la autoridad y 
ésta ha tomado a tiempo medidas. 
NOTA O F I C I O S A A D E L 
CONSEJO 
Madrid, 19.—La nota oficiosa 
entregada a la Prensa, dice: 
ESTADO 
El ministro de Estado dió cuen-
ta al Consejo de las últimas noti-
t 
TERCER ANIVERSARIO DEL SEÑOR 
Don Jesús Remón Gabarda 
Que falleció en Teruel el 20 de noviembre de 1927 
A los 49 a ñ o s de edad 
DESPTJF S DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICIÓN APOSTÓLICA 
— R. 1. P. — 
Sus hermanes deña Dolores, doña Pilar y don José; hermanos políticos, sobrinos 
tíos y primos. 
Suplican a usted nna oración o la asistencia a alguna de las misas 
qu e en la Capilla de Nuestra Señora de los Dolores de la Iglesia Capi-
tular del Salvador, de esta capital, se celebrarán el jueves 20.del actual, 
d e echo a dece: por cuyo caritativo favor le anticipan su gratitud. 
Teruel-Noviembre 1C30. 
cias comunicadas por los repre-
sentantes de España en el extran-
jero sobre los acontecimientos po-
líticos y especialmente del curso 
del expedientes incoado con mo-
tiva del cañoneo del <Baden> y 
del de la comisión preparatoria 
del desarme. 
El Consejo aprobó la propuesta 
del duque de Alba relativa a la ra-
tificación del convenio limitando 
la celebración de Exposiciones in-
ternacionales. 
TRABAJO 
El mistro de Trabajo dió cuen-
ta de los informes recibidos de las 
autoridades dependientes de su 
Ministerio y de las impresiones 
por él personalmente recogidas 
en varias de las provincias anda-
luzas sobre la crisis y paro del 
campo, crisis que acentúa la per-
tinaz seguía en aquella región. 
El ministro ha comisionado lue-
go al subdirector de Acción So-
cial Agre ría para que sobre el te-
rreno complete rápidamente esta 
información. 
El Consejo acordó aprobar las 
gestiones de los gobernadores pa-
ra remediar en lo posible y de 
momento el paro de los obreros 
agrícolas, felicitándose del buen 
espíritu con que la mayoría de los 
propietarios agrícolas, conscien» 
tes de sus deberes sociales, secun-
dan a las autoridade gubernativas 
y municipalas. 
El Gobierno está dispuesto no 
sólo a acudir en la medida de lo 
posible y abreviando trámites, en 
auxilio de la provincia afectada 
por la crisis, sino que ha acorda-
do intensificar urgentemente la 
realización de las obras públicas 
dentro de los créditos presupues-
tos, tanto subastando obras nue-
vas como con la reparación de 
existentes, y facilitando a las cor-
poraciones locales la disposición 
inmediata de los créditos de ca-
minos vecinales. 
Se aprobó, a propuesta también 
del ministro de Trabajo, un pro-
yecto de real decreto reduciendo 
la cuota de las Comisiones arbi-
trales de las industrias agrícolas. 
GRACIA Y JUSTICIA 
Propuesta de concesión de los 
beneficios de libertad condicio-
nal.! 
CONTINUA ESTA INFORMACTÓÍÍ 
EN LA CUARTA PLANA. 
E L DESGANSO 
DOMINICAL 
Considerando el reposo se-
mcinal, tanto desde un punto de 
vista espiritual, como en sus as 
pectos social y aún físico, es pa-
ra el hombre una verdadera ne 
cesidad. 
He aquí un sucinto resumen 
de las diferentes legislaciones 
que regulan el descanso hebdo-
madario en varias naciones: 
Alemania.—Yí\ descanso do-
minical se acentúa cada vez más 
a causa del predominio de los 
principios religiosos en los con-
íratos de trabajo. 
Austria. — Las excepciones 
autorizadas contra el descanso 
domingo, s o n extremada-
mente raras. 
C a n a d á . — Descanso domini-
cal exactamente observado. Las 
excepciones están previstas de 
un modo meticuloso; concretán-
dose ellas a «todo trabajo nece-
sario o de uso relativo al cultivo 
divino». 
España .—Uzposo dominical 
no autorizando la ley ninguna 
excepción en cuanto al trabajo 
de mujeres y niños menores de 
18 años . Las excepciones no 
pueden autorizarse en dos do-
mingos consecutivos. 
Francia.—La ley de 1906 pre-
vé el reposo hebdomadario, ha-
biéndose fijado en principio 
para el día del domingo. Sin em-
bargo, las numerosas excepcio-
nes autorizadas en las indus-
trias, en el comercio y en los 
trabajos agrícolas, han debilita-
do la ley. 
Hungría.—La mayor parte de 
las excepciones autorizadas, l i -
mitan la jornada desde las siete 
a las nueve en Budapest y hasta 
las diez en el resto del país. 
J apón .—Como en la India, se 
supedita el descanso a las cos-
tumbres y ritos religiosos del 
país. 
L i f u a n i a . S z preceptúa de-
jar una parte de la mañana del 
domingo para el Oficio Divino. 
/?¿//775^/^.—También se dis-
pone el reposo dominical en las 
horas dedicadas al culto gene-
ralmente . desde las diez de la 
mañana a una üe la tarde. 
Suecia. — Tiene establecidas 
fuertes multas para «quienes eje-
cuten un trabajo manual entre 
las seis de la mañana y las nue-
ve de la noche del domingo o 
de un dia de fiesta>. 
S u i z a . o b s e r v a extricta-
meníe el descanso dominical, 
dándose alguna sola excepción 
transitoria para el comercio ru-
ral. 
En cierto número de naciones 
la derogación del descanso do-
minical, lleva consigo un au-
mento del salario. Este aumen-
to es: 
En Inglaterra.—Un 50 por 100 
en algunas profesiones. 
En Suecia.—Un 75 por 100 
en todos los oficios. 
r 
19 ^oviemK 
C O N F I T E R I A 
U m U L E O F R E C E L A O P O R -
TUNIDAD D E P R O B A » UN P O S T R E 
E X Q U I S I T O Y E C O N O M I C O 
D U L C E D E M E M B R I L L O 
A r a o PESETAS, KILO 
Producto de una calidad 
insuperable cuyo consumo 
le acreditará de persona de fino 
y delicado paladar. 
En Holanda . -Un 100 por 100 
para la industria metalúrgica y 
buen número de oirás profesio-
nes. 
En Finlandia.—Un 100 por 
100 para todos los trabajos. 
^ n Polonia.—Un 100 por 100 
para todos los trabajos. 
Este procedimiento de aumen-
tar los salarios en las jornadas 
dominicales, es perjudicial, pues 
como sucede por ejemplo en 
Noruega, en Africa del Sur, el 
aumento de jornal incita a los 
obreros a pedir empleados pre-
cisamente en domingo. 
S. DE. P 





en buen uso, procedentes de 
cambios, a mitad de precio, 
pudiendo resultar gratuitas 
por medio de combinac ión 
que se expl icará en el Esta-
blecimiento d e Benjamín 




En otro lugar de este periódico pu-
blicamos el anuncio de una máquina , 
denominada «La Zurcidora Mecánica» 
que es, sin duda,?de gran utilidad. Este 
aparato, que nosotros recomsndarno s 
eficazmente, puede ser manejado por 
un niño, al cual, de un modo rápido y 
perfecto le es fácil dejar zurcido o re-
mendado cualquier par de medias o ro-
pa, aunque estén en mal estado. Nadie 
puede desconocer la utilidad que este 
¡aparato presta en cualquier casa de 
familia o en la habita: ión de un hom-
bre soltero; basta con hacer función ar 
lamaquinilla por breves momentos y 
lo que parecía de arreglo imposible, se 
transforma en un zurcido perfecto.*La 
Zurcidora Mecánica», que se ha abier-
to rápidamente pasó en [todos los mer-
cados, puede considerarse de necesi-
dad absoluta en toda casa de familia, 
por ser un auxiliar inestimable de la 
mujer cuidadosa y económica. 
La Patentt Weaber, Aribau, 226, 
Barcelona, remite «La Zurcidora Me-
cánica», libre de gastos, por el módico 
precio de diez pesetas por giro postal. 
Pensad bien en las ventajas que este 
aparato, os puede proporcionar, y al 
escribir a la casa mencionad EL M A -
ÑANA. 
Esta mañana se ha inaugura-
do la llamada conferencia de la 
Mesa Redonda. Con gran so-
lemnidad entró el rey y su séqui-
to en la Galería Real de la C á -
mara de los Lores. A los lados 
del Trono, en el que se sentaba 
el soberano, ocuparon sitios los 
príncipes de los Estados indios 
y sus ministros, más el Gobier-
no de Macdonald. Frente al tro-
no se colocaron los delegados 
enviados por la India, con trajes 
negros. 
Habló el rey. Lo hizo con bre-
vedad. Los discursos largos no 
son propios de los políticos in -
gleses. El parlamentarismo bri-
tánico es distinto al de los paí-
ses meridionales. Aquí se con-
creían los oradores a exponer 
con claridad su pensamiento sin 
ocuparse de las frases ampulo-
sas e innecesarias. No había el 
rey jorge, en esta ocasión, de 
romper los moldes de la orato-
ria inglesa. Y dijo: Por prime-
ra vez en Ja Historia, toman 
asiento alrededor de la Mesa 
Redonda los hombres represen-
tativos de Inglaterra y de la India 
para discutir y llegar a un acuer-
do en lo que se refiere a la forma 
que ha de tener el futuro Gobier-
no del Indosíán. 
Y el rey Jorge, en sus palabras 
resaltó la importancia que debe 
concederse a esta conferencia. 
Después han hablado los jefes 
de los Estados indios. Todos se 
expresaron confiando en un féliz 
resultado. 
¿Sacaremos de esto una im 
presión favorable, optimista? 
Los príncipes de la India se pon-
drán de acuerdo con el Gobierno 
inglés. Se resolverán los asun-
tos que han de discutirse. Se da-
rá un nuevo Gobierno a la India. 
Se le concederán libertades, 
Pero no se accederá a la for-
mación de un nuevo dominio, 
que es, lo que en resumen de 
cuentas, desean obtener los in-
dios. 
Y si parece fácil ese conciertos 
de voluntades de los que se ha-
llan con voz y voto en la confe-
rencia, nosotros creemos que on 
la realidad, el Gobierno que se 
I dé a la gran península indostá-
' nica, será el mismo que íiene ac-
Líualmeníe, aunque con las apa-
riencias de concesión de deíer 
minadas libertades. 
Aún no es posible conceder a 
la India ni la autonomía ni la in-
IntflHE,SCt08 P^iiC08 
interior 4 por xm 
Exterior 4 ^ ,00 0 a t ^ . 
A m o r ^ b , , , ^oo;w 







MAGISTERIO EN EL 
TE 
Muñoz Degraín, 14, 
dependencia. Estas se dan a los 
pueblos conscientes de sus debe-
res para con las demás naciones. 
Y la India necesita todavía ma-
yores dosis de educación y de 
cultura. En ella hay hombres 
que podrían gobernar a la euro-
pea, pero las masas no han de-
jado de ser ingobernables. Toda-
vía hay castas; todavía los bra-
manes, con su orgullo sacerdo-
tal y de raza miran con despre-
cio a los demás; todavía hay pa-
rias. 
En tales condiciones es 
* Por 100,1928 
' / ^ o , i928t 
/2 por loo 
1928 . . ! 
_ \ 4 Por 100, 19OV 
ferroviar ia s por 100. 
4 Va por loo. . ' 
Acciones 
Banoo de España 
Banco Hispano Ameríoa^o ' 
Banoo Español del Rio de la 










Oédnlas Kipoteoarias 4 
100 . 
d - i d . I per 
Cd. i d . 6 por 100 t 
Oédnlas Banoo de Crédito 
Looal 5 por 100 v . . . 
I d . i d . i d . i d . 5 Va por 100 
I d . i d . i d . i d . 6 por 100 . . . . 
Oonfederaoidn Sindical Hi-
drográf ica del Bbro, 5 
por 100 , . 
I d . i d . i d . i d . 6 por 100. . , . . 
Trasat lánt ica 6 por 100, 1920. 
» 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos 







Facilitada por el Banco Hispano km • 
ricano) 
ANUNCIO 
Informes Comerciales y Per» 
nales España y Extranjero cu 
Reserva.-Ceríificados de Pem* 
les al día, 3 pesetas.—Comisé 
nes generales.—CurnplimieW 
ab- de exhortos.—Compra-Venía* 
surdo suponer que en la confe-
rencia de la Mesa Redonda se 
elabore una Consíiíución para la 
India en la que se le concede un 
régimen autonómico. 
Registro civil Escrito lo antecedente se reci-
ben noticias de Bang-alore, de 
Karachi, de Cachenior y de Be-
nares, En esas poblaciones to-
dos los almacenes, todos los 
mercados, todos los sitios en 
que se reúnen determinado nú-
mero de personas, han sido ce- tís capilen.—Florida 
Fincas.—Hlpoíecas.-Casa ffl' 
dada en 1908.-Director: A# 





se nos facilita hoy en 
municipal: * 
Defunciones. - Ramón 
Beaumón. de cinco ^mes^. 
edad, a consecuencia de 
rrados con motivo de la confe-
rencia. 
Es para ellos un día de duelo. 
Constituye hoy una fecha de do-
lor. Es que no confían en *lo que 
se haga en Londres. Luego los 
príncipes que aquí han hablado 
para ponerse de acuerdo no lo 
están indudablemente con sus 
subditos. Gobernantes y gober-
nados se hallan divorciados. 
A. NOABAL CRESAD. 
57 
Felipe Sanz Aparicio 
casado, a consecuencia de 
Concepción Tor^Sde eclaiír 
años, a consecuencia ae 
sia.-Florida. 88 afíoj, 
Juana Piquer Gal^e'de ^ 
viuda, a consecuencia 
tud.-CuestadelaJard ^ 
Vicenta ^ ' J / J n ^ de 
años, casadora co^aCueIlca. 
paraplegia ^Carretera 





^ J l g r i c u H u r a i f C a n a d E r h 
nue DO son útiles E L PROBLEMA MULATERO 




Esp; ña es el p'cís de Europa (y un ch co, y es tal su rusticidad, 
ue las palomas resulten de América, si exceptuamos los que ni los atalajes primitivos o 
ĉas y sean un verdadero Estados Ujidos) de mayor censo mal colocados hacen mataduras 
ecoo^ml^tu.to de la agriGUitu.ra mulatero, circunstancia aprove- su piel, ni el descuido en Jsu aü 
êDte ^o instalar los palomares chada por muchos para calificar mentación le adelgazan ni debili-
eSpreCones en que abunde mucho de decadente y atrasada la agri- tan, teniéndose a todas horas u i 
^ ^ f ^ n arveiana: la cr íade la cultura española, sin dula porque animal dispuesto a trebejar. 
consideran la población caballar Es, pues, ax o friático que nues 
de les pnses más prósperos y r i - tra agricultura esteparia y pobre; 
eos de Europa. Nuestros labriegos en un área i xtensa de nuestra Pe 
de la do- nínsula, necesita muías que no te 








loma guarda cierta analogía 
faa 1» de abeías' así como no P116' 
, niastalarse colmenas sino en 
paiones melíferas, tampoco pue- no sab^n aprovtchars 
Lo instalarse palomares más que cualidad de la yeg 
y trab j i , dicen con aparente ra mos, para no ser tributarios, en 
la muía, ese producto como en tantos otros 
eculiar y favorito de la palo- Hubo un tiempo que en las alt s de Francia y de Norteamédca; 
]>ahí la creencia general de esferas oficiales hicieron eco tales pero, ¿cómo resolver tan arduo 
!!e la cría de la palomas es aa- sofismas, y se declaró guerra a problema? 
Lonómica, porque instalados muerte a la mula; los ganaderos En primer lugar, h^mos de pro-
loS pa'omares en regiones poco de «sport> se unieron todos a la curarnos yeguas de alzada y de 
agrícolas y menos colombófilas, nueva cruzada, y la filmante so 
las palomas no crían porque no se ciedad contra el Ganado Híbrico 
si se les suministra parecía la salvadora de nuestra 
ganadería caballar. Y, sin embar 
go, nuestros labrif gos seguían im 
port&ndo muías del Extranjero, 
porque en España no se producían 
bastantes ni de la potencia nece 
en aquellas regiones en que abun-
deBlaarv< i ma, queeselalimen- zón^os detractores de 
alimentan, y 
alimento diario, resulta caro su 
sostenimiento; se hace preciso si-
mar los palomares en regiones 
acomodadas a las necesidades de 
las palomas si se quiere que éstas 
pí s?, del tipo que abunda en Ara-
gón, Cataluña y Valencia, o bre 
tonas. Un peso próximo a los 500 
kilos y una alzada de 1 54 es el t i 
po ideal, y nuestro arancel debie 
ra favorecer la importación de 
esta clase de ganado. 
En segundo lugar, necesitamos 
revistan el doble carácter agrícola saria, y esta importación llega en garañones, y también de alzada y 
de fuerte esqueleto (caña y artí 
culaciones de gran perímetro), 
tales como los que aún se crían en 
Zamora raramente, y con más 








y económico; de otro modo, me nuestra época a las 15.000 muías 
recerian el calificativo de €sport>, anualmente. La realidad se impu-
y su cría será patrimonio exclusi- so al fin, y en el terreno oficial 
vo de las clases bien acomodadas, volvió a considerarse a la mulade 
Hay también muchos casos en bidamerte, admitiéndola en Con-
que a pesar de hallarse situados cursos y Exposiciones. El Ejército americanos los exportaron para 
los palomares en regiones agríco- ca(ia ^ía hace más uso de ella, y la obtención de las muías que hoy 
las y colombófilas, como sucede, es de esperar que toda la Artille- nos venden. En esta zona cátala 
generalmente, en la meseta cen- ría sea servida por esta clase de na es preciso intensificar la labor 
tralde Castilla, las palomas no gomado. ya iniciada por la Estación Agro 
reportan utilidad ninguna; eso 1.a causa de todo lo ocurrido es pecuaria allí establecida por el 
obedece a las malas condiciones bien simple de t xplicar; la mayor Estado para que el garañón no 
délos palomares y al abandono parte del suelo español apenas desaparezca, víctima de la selec 
de los mismos; da pena entraren puede sostener estrictamente, por c^n alBrevés a que se somete a 
algunos palomares y verlos des- su escasez de recursos forrajeros, esta raza- Como los garañones 
provistos de luz, de ventilación y el ganado necesario para su labo- 1̂16 mejor se pagan son los de 
de todo cuanto se relaciona con la reo, ¿cómo puede, pues, pensarse mejor conformación y que a la 
higiene; sin nidos ni bebederos; en tener ganado que críe, que, vez demuestran gran ardor para 
ni baño, ni nada de cuanto acón- por lo menos, supone un 30 por 
seja el arte de la cría de palomas: 100 más del necesariofeuándo sólo 
las paredes negras y sucias, el te* se piensa en trabajar? 
teses * 
bronf 
57 afl̂  
de 
eclafl 
cho lleno de telas de araña y el 
suelo cubierto de palomina, de es 
carabajos y de alimañas: los hue-
vos abandonados en el suelo y los 
Pichoncitos desperdigados por el 
palomar, siendo víctimas de los 
Picotazos de los mayores; el due-
ño del palomar no visita a sus pa-
dornas más que cuando tiene ape-
tüo de comer algún pichón, y es 
«ecuente ver palomares numero-
sos, de 400 a 500 pares, que no 
han recibido la visita del dueño 
en tres o cuatro meses. 
En esas condiciones es imposi-
«nm Ue la cría de aniniales tan 
«alpaticos reporte utilidad econó-
? ca I1inguna, porque, abandona-
Derrf Sí misn:los» criarán poco, se 
Prí • rán muchos huevos y se des 
sraciarán muchos pichones. 
L . G. Ro. 
Bien sabido es que el animal 
la monta de yeguas, y como tal 
no sucede si se dedican a la vez a 
la cubrición de burras, sólo [son 
destinados a propagar la especie 
que cría no puede estar sometido asnal los más defectuosos y los de 
a trabajos rudos, ni uncido a ve- más escaso desarrollo, 
hículos de lanza o de varas, y mu j Por ct:ra Parte» es Preciso poner 
cho menos en las épocas anterio ¡ en contacto las yeguas y garaño-
íes al parto. Además, no en vano ¡ deque tratamos, habitantes 
nos dice Columela, en su inmor- j en regiones diversas, y para ello 
tal libro de c R e Rústica> (capítu I Precisa ^ ei Estado se cuide. 
lo X X V I I ) , y hablando del gana-
do caballar: 
<Los que tienen afición a criar 
cabaUos, conviene, sobre todo, 
que se provean de yegüero dies-
tro y de una gran cantidad de fo-
rraje, cuyasjdos cosas pueden em-
plearse en los demás ganados, 
aunque sean medianas; pero el 
caballar desea estár muy harto de 
comida». 
Por el contrario, el ganado mu-
lar puede ser cuidado hasta por 
IMaBMBeBBBMBBaBnMB BBMiaUl 
I O S E M A E S T R E 
MATERIAL ELÉCTRICO 
MADRÍD 
• • B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B I 
por medio de la Dirección gene-
ral de Cría Caballar y por medio 
de sus Centros agropecuarios, de 
disponer paradas de garañones en 
las zonas en qne existan yeguas 
adecuadas a la producción mula-
tera, pues conocemos de muchos 
casos en que yeguas excelentes 
se han llevado al caballo, a sa-
biendas del escaso valor de los 
potros, porque en la región sólo 
existían garañones despreciables. 
Es preciso, además, preocupar-
se también de !a producción de la 
mula ligera y del ganado «romo> 
(burdéganos), porque a falta de 
muías del tipo americano no pue-
de emplearse la mula ligera, que, 
por otra parte, es sola convenien-
te en aquellas tierras ligeras o de 
poco fondo, y, en general, en to-
das para las labores superficiales. 
Un indicadas en el cuiuvo de los 
países secos. 
El ganado «romo» es de peor 
carácter que el «castellano, co-
mo heredado de la madre, y, por 
tanto, de más difícil doma; pero 
en cambio, es aún más rústico 
que el último, y hay ganaderos 
que le prefieren sobre todos los 
de labor. 
Vemos, pues, que aquí surge 
también, como en toda cuestión 
ganadera, el problema inaplaza-
ble de la intervención del Estado, 
en las paradas de sementa es de 
todas las especies de ganados, si 
deseamos la mejora efectiva de 
éstos, pues tengamos presente 
que tan sólo el gran ganadero 
puede tener sementales de su pro-
piedad y los demás han de servir-1 
se de los que (xistan en la co- j 
marca, establecidos sin otras ¡mi-
ras que las económicas. El Esta-
do no debe tolerar la existencia 
de paradas con sementales que 
sean zootécnicamente inadecua-
dos para la ganadería de la re-
gión; debe premiar o estimular el 
establecimiento de buenas para-
das, debe ceder a bajo precio se-
mentales por todas las regiones 
ganaderas, a particulares o a Sin-
dicatos, y, en último término, de-
be establecer paradas donde, por 
Gallinas piconas 
Machis gillinas adquieren la 
pésima cestumbre de picar a sus 
compañeras arrancándoles las 
plumas y comiendo la gotita de 
sangre que emerge de la herida 
al ocurrir este [desprendimiento 
violento. 
Esta afección, vicio m á , que 
otra cosa, se ha atribuido a falta 
de materia azoada en la alimenta-
cióa de las gallinas picón is. 
Esto no es cierto, porque yo 
mismo he podido comprobar có-
mo las gallinas a las que no falta-
ban en abundancia dichos elemen-
tos, tanto veg.tales como anima-
les, el picoteo, lejos de decrecer^ 
ib i en aumento. Esto mismo ha 
observado nuestro amigo el pro-
fesor Rossell y Vilá, quien indica 
como coadyuvante el remedio, la 
administración de verdura en 
abundancia y principalmente cal, 
sea en forma de harina de hue-
sos—fosfato o conchilla de ostra 
—carbonato de cal, etcétera. 
Yo había ensayado ya todo esto 
sin resultado favorable. 
El picaje es una <fobia>, es de-
cir, una manía favorecida por 
aburrimiento y la falta de estímu-
lo al ejercicio. 
El remedio a esto es casi impo-
sible, si no se acude a combatir la 
los medios anteriores no puedan (tfobia» al principio, cosa no difí-
lograrse. c i l , pues en todo gallinero es una 
Bien sabemos que sementales la fiTaHina que principia con el pi-
srenéfeamente oerfectos es cosa caje; luego al acicate délas goti-genet camenie penecros es cosa tas ^ sa]agre) las detMs se coniB 
bien difícil de encontrar; pero lo j tagian. Así, en cuanto se note que 
mejor es enemigo de lo bueno, hay una picona de es^s, se separa-
según reza el refrán conocido, y rá y tendrá aislada algún tiempo, 
ya sería un buen paso en el pro- Si subsiste en la manía, se la ven-
graso de nuestra o r g a n i z a n £ ^ 
ganadera contentarnos con ani- ro 
males reproductores de ascenden j ^ 
cia reconocida y de buena coníor-1 
mación exterior, sin perjuicio de 'e l precio de la mula y ob|igar> 
deshechar los que acusaran una con ello, a importar, a la vez que 
descendencia deficiente. Pedir al las muías, un 10 por 100 de ye-
Estado español que se ocupe de guas bretonas, 
obtener, en Centros de Genética* Tercero.—Deberá cuidarse de 
aplicada, esos sementales de que que ê to(ía la zona catalana, pe-
a p i i v ^ a , touo ocxxi ^ s o b r e t o d 0 j e n V l C h , CXlStaU 
hablamos, es tanto como soñar o paradas públicas de garañones se-
pretender lo imposible. j lectos dedicados exclusivamente 
En resumen: podemos indicar a la cubrición de burras, 
como solución al problema mula- Cuarto. —Igualmente se deberá 
tero español, las bases'siguien establecer en las zonas en que 
tes. existan yeguas adecuadas a la 
Primero - D e b e r á aumentara Producción tnulalera paradas de 
Jr-nmero. Jjeoera aumentarse garañones en la forma ya indica-
el Arancel en los derechos de en- da anteriormente, 
trada a las muías extranjeras, re- Quinto.—En las paradas semen 
bajándolos, en cambio, para las tales dependientes del Ministerio 
yeguas de tipo bretón y para las de la Guerra deberán ^cubrir ye-
v , , , . . guas y burras de alzada con ffa-
muletas a recriar por nuestros A ñ o n e s y caballos adecuados, 
ganaderos. ¡ Sexto.—Son explotaciones muy 
Segundo.—Convendría centra- indicadas para establecerse en los 
lizar la importación de muías ne- 5uevos regadíos la cría y recría 
cesarías, en algunas Asociaciones ^Confederaciones. 
c- 4. „ , Hidrográficas deben tener pre-
o Si ndicatos o en en una sola, que senté esta orientación, 
bien pudieda ser la Asociación de ZACARÍAS SAI A Z A R . 
Ganaderos, al objeto de abaratar Ingeniero agrónomo. 
saaaeaBai 
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H U E L G A S 
HACIA. L A N O R M A L I D A D . -
MANIFESTACIONES DEL MI-
NISTRO DE L A GOBER 
NACION 
Madrid, 19,—El ministro de la 
Oobernacióa, pasó toda la maña-
na de hoy en el ministerio del 
Ejército conferenciando con el je-
je del Gobierno, conde de X men. 
El general Marzo, a su regreso 
al ministerio de la Gobernación, 
recibió a los periodistas manif ÍS* 
tándoles que tenía buenas impre -
siones de los conflictos sociales 
de algunas provincias y especial-
mente de Barcelona donde allí la 
huelga se había agudizado más 
que en otros sitios por los lamen-
tables sucesos ocurridos ayer, pe-
ro que todo tendía a la normali-
dad. 
De Madrid no h ibí i que decir 
nada, pues su vida se desenvol-
vía como de ordinario. 
DeBircelona, según las noti-
cias que tenía el ministro del go-
bernador de la ciudad Condal, se 
había reanudado la circulación de 
la mayoría de los tranvías y auto-
buses, abrieron casi todos los ce • 
mercios y funcionaron los cafés y 
bares, como así publicáronse to-
dos los periódicos. 
Igualmente abrieron las salas 
de espectácu os y teatros. 
El tránsito de personal se halla 
ba garantido. 
El ministro de la Gobernación 
siguió diciendo que a ú tima hora 
de la mañana le había telefonea-
do el general Despujols diciéndo-
le que las directivas de los Sindi-
catos habían comunicado a sus 
asociados la reintegración al ̂ tra-
bajo, como así se hizo en muchas 
fábricas y talleres. 
Terminó el general Marzo, di-
ciendo que lo de Salamanca, Se-
villa y Valladolid no tuvo impor-
tancia ^lgune pues fueron albo-
rotos estudiantiles con algunos 
obreros para solidalizarse con sus 
compañeros de Madrid y Barce-
lona por lo acaecido. 
Todo tiende a la normalidad. 
En el resto de España la tran-
quilidad es manifiesta. 
E L R E Y Y X A Ü E N 
Madrid, 19 —Dm Alfono esta 
mañana después de oír misa en el 
oratorio de Palacio, recibió al ge-
neral Berenguer con el que estu-
vo conferenciando durante algún 
tiempo. 
D E L A H U E L G A E N 
B A R C E L O N A 
Barcelona, 19,—La ciudad con-
dal va tomando su aspecto de 
empre conf jrme avanza el día. 
La circulación de tranvías, 
autobuses de línea, taxis y autos 
de alquiler, puede decirse que a 
«estas horas es casi normal. 
Los comercios, grandes alma-
cenes, cafés, bares, etc., albergan 
a sus acostumbrados clientes, 
viéndose animadísimas las terra-
zas. 
Todos los establecimientos de 
las Ramblas, plaza de Cataluña y 
adyacentes al centro tienen abier-
tas sus puertas. 
Multicopista UNIVERSAL 
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; FR€CIOS DE LOS APARATOS COMPLETAMENTE EQUIPADOS 
tipo popuíktv tram año comercial, completamente equipado, encuadernado en forma de libro 25 pesetas, 
de una plancha, tamaño fol io , > * * » > » » 35 » 
de dos planchas, id . i d . 60 
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Manufacturas 
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En el puerto se ha restablecido 
el trabajo dé carga y descarga. 
La afluencia de personal por las 
calles es grande, transitando pa-
cíficamente. 
L i limpie z i pública y servicios 
de iuz, agua, etc., se han hecho 
sin dificultades. 
El gobernador civil , también 
este mediodía, en automóvil, re-
corrió la población siendo acogi-
do en muchos sitios con aplauso. 
En las barriadas extremas hubo 
algunos pequeños incidentes que 
fueron fácilmente sofocados. 
L O S E S T U D I A N T E S E N 
S A L A M A N C A 
Salamanca, 19.—En esta ciudad 
algunos grupos de estudiantes 
que no entraron en clase se mani • 
festaion en las calles como acto 
de solidaridad con los de Madrid. 
No hubo lugar a que la fuerza 
pública interviniera con medidas 
represivas. 
L A H U E L G A E N 
A L I C A N T E 
DIGNA ACTITUD DEL INGE-
NIERO SÁNCHEZ GUERRA 
Alicante, 19.—La huelga puede 
darse por terminada, pues la ma-
yoría de los obreros han reanuda-
do su trabajo. 
Sin embargo en la ciudad hay 
cierta nerviosidad por lo ocurrido 
ayer. 
Algunos obreros del ramo de 
construcción siguieron el paro. 
Un grupo de huelguistas fué al 
puerto para evitar que se trabaja-
ra, en especial en la carga y des 
carga de barcos, no consiguién 
dolo. 
El ingeniero de las obras del 
puerto señor Sánchez Guerra, hi 
jo del expresidente del Consejo, 
i con su digna actitud y rápida in-
I tervención hizo que los trabaja-
dores continuasen su labor. 
I El gobernador civil , como los 
1 presidentes de las Cámaras. Ca-
sinos y Entidades, han; felicitado 
[ al señor Sánchez Guerra. 
Grupos de estudiantes han re 
corrido algunas calles de la po-
blación como protesta a lo suce-
i dido eyer, ^ iendo disueltos pacífi-
jcamente por los guardias de Se-
ígundad. 
Han sido detenidos hoy algunos 
individuos calificados de sindica-
listas que intentaban coaccionar 
a los obreros de una fábrica para 
que abandonasen el trabajo. 
D E T E N C I O N D E UN INDI-
V I D U O Q U E P R E T E N D I A 
E N T R A R A R M A S D E 
CONTKABANDO 
Hendaya, 19.—Los gendarmes 
han detenido a ua individuo que 
al darle el alto a su paso por la 
frontera le creyeron sospechoso. 
Y así resulló. 
Dicho sujeto al ver a los gen-
darmes intentó ocultarse en un 
coche. 
El sujeto era portador de un 
saco. Este contenía 256 pistolas, 
con sus cargadores y cartuchos 
de repuesto. 
El sujeto pretendía pasarlas de 
contrabando a España. 
A l ser detenido negóse a hacer 
manifestación alguna, diciendo 
que aquel saco no era suyo. 
Los gendarmes consultaron el 
caso con SUÍ¿ superiores, recibien-
do órdenes de d*.tención. 
Se cree que en este asunto hay 
v i ñ a s personas complicadas. 
L A F U E R Z A P U B L I C A 
OCUPO A N O C H E TODO 
M A D R I D 




Madrid, 19.- Anoche circularon 
los rumores mas fantásticos y la 
tranquilidad era completa; pero a 
partir de las once de la noche los 
transeúntes se vieron sorprendi-
dos ante la presencia en las calles 
de infinidad de fuerzas de la Guar 
día civil y de Seguridad, armadas 
estas últimas con tercerola. 
Todas estas fuerzas fueron dis-
tribuidas por Madrid y la gente 
se preguntaba qué es lo que se te-
mía. 
Nosotros creemos que no pasa 
nada, pero visto el aparato de 
fuerzas desplegado en las calles, 
que está a la vista ce todo el 
mundo, y situadas en puntos es-
tratégicos y guardando centros 
oficiales. Banco España, Correos 
y Telégrafos, no tenemos mas re-
medio que decir que esto al ve-
cindario, terminada ya la huelga 
general, ha extrañado grande-
mentí;' y la cX0 
extraordinaria c o ^ o ^ ^ s t , , 
nas son l.s p r e c a u c i ^ ^ ^ . 
^ s p o r e l Gobierno Sacl^. 
El presidente d^l p 
ferenció anoche c ^ n ^ 0 C^ 
üon Federico que esSUelhir^ 
general de Madrid Capit̂  
Sabemos que se dió orden 
diez comisarías de distrit, ' a las 
llamaran a la D i r e c c i ó ^ ^ 
ndad cada media hora . ^ 
noticias de la situación 
fuerzas en los diversos dist >S 
En la puerta de laDireccM ' 
neral de Seguridad se est o^6' 
ron siete automóviles a' 
Parece que ayer sehiZ3ea w 
drid "Qa . concentración 
Guardia civil de las provi',a 
inmediatas. E n c í a s 
Las casas de determinados ^ 
litic.s están vígüadísitnas D?r0' 
no se hizo anoche ninguna 'd^ 
ción. 1 
La gente anoche a la salida d, 
ios teatros, y esta mañana, aíyí 
el lujo de fuerzas, sorprendidâ  
asombrada se pregunta: ¿rw 
pas-. ? ¿Se teme algún movimiento) 
Nosotros lo ignoramos. 
Z A R A G O Z A 
DESCUBRIMIENTO DE 
UNA L A P I D A 
Zaragoza, 18 - E n una de las 
salas del Museo Comercial, sedes-
cubrió la lápida que se ha colocado 
dedicada a perpetuar la memoria 
de don Basilio Paraíso. 
Pronunciaron discursos el doc-
tor Rocasolano y don Manuel Ma-
rracó, que en el acto representaba 
al alcalde. 
C O N F L I C T O RESUELTO 
i El gobernador civil ha resuelta 
esta mañana el conflicto plantea* 
do por los obreros del campo de 
Farardue. 
, Era éste el único que quedaba 
por resolver. 
TIMO 
Ua sujeto llamado Manuel Sauz 
Polo ha sido víctima de un timo 
de 2.0C0 pesetas por el procedi-
miento de las limosnas, y reci-
biendo a cambio del dinero vanos 
, recortes de periódicos. 
I N T E N T O D E SUICIDIO 
i Atentó contra su vida arroján' 
! dose al Ebro un sujeto llamado 
Pedro Jiménez. 
Fué extraído del aguay coadQ' 
cido a la Casa de Socorro donde 
se le apreciaron algunas contusió' 
nes y síntomas de alcoholismo 
agudo. 
P E T I C I O N DENEGADA 
Una representación de la 
I carera del Pilar ha visitado al g _ 
bernador civil para pedirle, co 
lo hicieron antes los obre^oS,.̂ t0 
se les dispense del cumplimieD 
del descanso dominical. 
El gobernador, lo ŝm° ql 
hizo a los obreros, ha denegado^ 
petición. 
AGRESION 
En Pedrola ha sido agredida^ 
vecina Consuelo SáacnehLeBáo 
esposo Florencio Berta' aveS he-
resultado aquella con g ^ 
vidas en distintas p^tes 
' po. 
por 
l9 D c v i u B b r ^ ! ^ E L M A Ñ A N A 
fi ^ O S -
iéadose 
la riña se presentó el 
^ de Cucalón que en cca-
Plceíl filarse barriendo en la 
sïào áeáeSVL Casa, en la calle Los 
pflerta ieS. la vecina Matea Calvo 
{ ^ ^ f u é insultada por su con-
Otfcí- j^gichora Gracia Roche, 
recifl!0 ambas a su consecuencia 
rí fado las dos con erosiones, y 
Lnéadnse el escándalo con 
rido de U última Joaquín Ló 
013 quien con un palo dió un 
^ef'e en la cabezi a la Matea 
jasándole una lesión leve. 
Herido por imprudencia 
^omunican de San Martín del 
]#o que en ocasión de hallarse en 
ŝa del alcalde de la localidad 
Recibiendo órdenes el guarda mu 
jiicipal Fermín Pescador Cebolla-
da £e disparó la carabina que 
llevaba produc éndole al mismo 
herida en el tercio inferior j 
¿el muslo izquierdo, calificada | 
pofel forense de pronóstico leve, 
salvo complicaciones. j 
gl guarda se hallaba sentado 
frente al alcalde teniendo el arma 
junto a las piernas y al hacer 
algún movimiento involuntario1 
el Fermín se le disparó la cara-
bina. 
El Juzgado instruye diligen 
cias. 
Atropellado por un auto 
En el kilómetro 27 de la carre-
tera de Venta del Air-- a Morella, 
término municipal de Noguerue-
las, un automóvil matrícula de 
Teruel, número 252 , conducido 
por su dueño Andrés Martín He-
rrero, vecino de Nogueruelas, 
atropelló al peón caminero Cesá-
reo Bertolín Baselga, de 36 años 
de edad, de Rubielos de Mora, en 
ocasión de hallarse trabajando, 
causándole, en distintas partes 
del cuerpo, lesiones leves según 
parte facultativo. 
H A C I E N D A 
GRATUÏT AMEHTE 
ofrecemos a elacciói de los afortunados 
1.000 F O N O G R A F O S 
o 
1.000 A P A R A T O S de T. S F , 
Enviad este anuncio completo a los 
Establecimientos «INOVAT» Servicio N. E 3 2 
38 Rué du Visox-^ont-Sévres, BILLANCOURT (Seine) FRANCIA 
a ííiulo de propaganda a los mil primeros lee-
fores que encuentren la solución exacta al íe-
roglífico que va a continuación y se confor-
men a nuestras condiciones. 
Reemplazar los puntos por las letras que 
faltan y hallar el nombre de tres flores: 
R . . A L . . A C . A 
Adjuntar un sobre, poniendo claramente el nombre y la d i rección. 
NOTA: La correspondencia para el extranjero debe franquearse con un sello de 
cuarenta céntimos. 
secretarios de los Ayuntamientos 
que en el cBoIetín oficial» de ayer 
se citan, que caso de no remitirlos 
dentro del plazo de tres días, se 
les impondrá la multa de 100 pe 
set¿s cotí la que desde luego que-
dan conminados. 
La matrícula de la contribución 
industrial para 1931, se hallará1 
ex3uestaal púb ico en ésta Ad-
ministración de Rentas Públicas 
por espacio de diez días, a contar 
la publicació! del presente aviso, 
a fin de que puedan formular las 
reclamaciones que juzguen perti-
nentes a su derecho, debiendo ad-
vertirle que, transcurrido que 
sea dicho plazD, serán firmes e 
inalierables las cuotas de la mis-
ma figuradas. 
Lo que se hace púb ico para ge-
neral conocimienio, en cumplí; 
miento del artículo 106 del vigen-
te Reglamento de la contribución 
industrial y de comercio. 
I n s t r a c c i ó n 
p ú b l i c a 
Notas militares 
NOTAS VARIAS 
Al alcalde de Celadas se le par-
ticipa la aprobación de sus pre-
supuestos municipales para 1931. 
A los de Peralejos y Cuevas de 
Almadén se les devuelve para su 
rectificación. 
El alcalde de Alcorisa remite 
para su aprobación una transfe-
-rencia de crédito de su presupues-
^ municipal. 
Por esta Delegación se les de-
Suelve a rectificar sus presupues 
municipales para 1931, a los 
alcaldes de Bordón, Cortes, Mon-
íorte y Castelvispal, 
Administración de Rentas Pú-
Ucas.— Habiendo transcurrido 
^lesivamente el plazo que les 
*tté concedido a los Ayuntamien-
08 Para la remisión a esta Admi-
^stración de las certificaciones 
dat ivas o Padrones de patente 
^cional de circulación de auto-
^óviles que les fué concedido en 
Clrcular publicada en el <Boletín 
facial de fecha 14 de enero últi-
L i orden general de la Región 
del día 18 de noviembre ue 1930 
en Z ¡regozj publica lo siguiente: 
Con objeto de hacer más rápido 
el despacho de instancias de los 
reclutas en Caja y soldados en 
primera situación de servicio ac-
tivo que solicitan autorización pa i 
ra contraer matrimonio, según 
dispone el artículo octavi del j 
R̂  al decreto de 20 de agosto últi-
mo y orden general de la Región ¡ 
de 16 de octubre próximo pasado, 
he tenido a bien delegar esta fa-
cultad en los j . f es de Cuerpo y 
Cajas de recluta, los cuales, a la 
vez que conceden la autorización 
solicitada, expedirán y remitirán 
con urgencia a los interesados el 
documento a que se refiere el ar-
tículo sesenta del R3glamento v i -
gente de Reclutamiento. 
Los citados j fes de Cuerpo y 
Cajas de recluta, darán cuenta 
¡cada mes al respectivo goberna-
' dor militar y éste a mi autoridad 
• de las autorizaciones concedidas. 
NOMBRAMIENTOS PRO-
VISIONALES D E MAESTRAS 
La «Gaceta» inserta los nom-
b r a m i e n t o s provisionales de 
maestras pertenecientes a la pri-
mera lista supletoria de las pasa 
das oposicisnes. 
Entre ellas figura^ las siguien-
tes correspondientes a este R xto • 
rade: 
Doña Pilar Logroño Irujo, resi-
dente en Pamplona, para la es-
cuela de Huénejeda (Guadalaja-
ra). 
Doña Josefina Salvatierr i Ost \, 
de Asiain (Navarr?) oara Visiedo. 
Doña Saturnina I r i trte Araiza, 
de Peralta (Nivarra), para Pal-
maones (Cáiiz). 
Doña Felicidad de Felipe Pala-
cios, de Calahorra (Logroño), pa-
ra Oliva de Méáda (Badajoz). 
Doña Quiteria Rupérez Sanz, 
de Alcubilla (Soria), para Esta-
bles (Guadalajara) 
D ma J 'mra G'l S 'sé, de Zara 
goza, oara Traid (Gaadalajara). 
D o ñ \ B ?atriz Olondiz Echeva 
rría, d i Ai fmbra , para Robledo 
de Corps (Guadal?jira). 
DTña Biasa Aranza Leza, de 
Camborain (Navarra), para Ra 
rin Calvos (Orense). 
Durante un plazo de quince 
días podrán las interesadas recla-
mar contra estos nombramientos, 
pasado el cual se extenderán los 
definitivos. 
construcción de una Casa Cuartel I 
para la Guardia civil y casa habi-1 
I tación para los maestros. 
A l Ministerio de la Goberna-
ción se remite la documentación 
¡ relacionada con la vacante de la 
I secretan i del Ayuntamiento de 
• Villar del Salz en cumplimiento 
i del artículo 22 del reglamento de 
23 de agosto de 1924. 
A l mistno Centro se da cuenta 
de que se traslada al gobernador 
civil de Guadalajara el escrito 
que a este Gobierno envía la D i -
rección general de Administra-
ción para que se obligue a Wos, 
Ayuntamientos El Pobo de Dae-
j ñas y El Cañizar, de aquella pro-
I viñeta, a abonar a f ivor del de 
I Torralba de los Sisones las canti-
dades que adeudan para la pen-
sión de viudedad concedida a do-
ña Luciana López H ;rmosilla. 
El director general de Seguri-
dad participa haber sido autoriza-
da la proyección de las películas 
tituladas «D >s peligros del divor-
cio», de Casa Exc'usivas Ta-
roayo; cDma Mentiras» y cEl se-
creto del Doctor», de la Casa 
Gaumont, y cCárcel redentora», 
de la Cas \ Cinaes. 
do » se previene a los alcaldes y 
[formulando relación en que cons 
I te, en una casilla, la fecha de en-
I trada en la Oficina de la petición 
j y en otra la de concesión. De or* 
I den de S. E. se publica en la ge-
neral de este día para conoci-
miento y cumplimiento. 
I Se ha dispuesto el transporte 
de 8 .100 y 1.500 kilos de azúcar a 
las Juntas de Subsistencias de Va-
lencia y Játiva, respectivamente, 
desde la Sociedad Azucarera de 
Santa Eulalia (Teruel). 
GOBIERNO CIVIL 
NOTAS VARIAS 
Por Real orden deGobernación, 
comunicada a la Dirección gene 
ral de Comunicaciones, se adju 
dicaa doña Anastasia Majuto 
Lahoz, por 1.800 pesetas al año y 
por término de cuatro anualida-
des, el servicio de la conducción 
diario del correo en automóvil 
entre la estación del ramo en 
Castellote y Cuevas de Cañart. 
Por orden gabernativx ingresó 
provisionalmente en el Manico 
mío Provincial la presunta de-
mente Ascensión B irquero Ra-
mos, de Bronchales. 
Se eleva al Ministerio de la Go-
bernación el excediente sobre au-
torización al Ayuntamiento de 
Villel para enajenar una casa de 
su-propiedad con el ñn de allegar 
los créditos necesarios para la 
RELOJERIA 
Y 
TALLER D E REPARACION 
DE 
J O S E P O R T E A 
San Juan 36 . - Teruel. 
D I P U T A C I O N 
Rintegróse a su carg^ el inge-
niero jef? de Vias y Obras don 
Juan José Gómez-Cordobés, 
Ingresos: Obón, por cédulas, 
802 ,44 pesetas y Manzmera, por 
aportación, 104 4 7 . 
Imñwk ie Hiles 
VINOS Y LICORES 
J O S E N A R R O 
PLAZA BOL AM.\R, 10. 
D E L A S H U E L G A S 
Telegrama oficial 
En este Gobierno se nos ha fa-
cilitado hoy a la Prensa el siguien-
te telegrama circular enviado por 
el señor ministro de la Gober-
nacióc: 
<En esta Corte no hay novedad 
alguna pues h i transcurrido el día 
tranquilo y normalmente salvo 
varios casos de coacciones a obre-
ros que como todos los demás tra-
bajaban y que advertidas por la 
fuerza pública que vigilaba han 
dado como resultado la detención 
inmediata de cuantos coacciona-
ban. 
En Alicante se ha producido el 
paro, pero en el puerto se trabajó 
t do el día reinando tranquilidad 
y como incidentes dignos d i men-
ción no ha scurr ido más que el de 
ser herido un redactor de un pe-
riódico republicano llamado Pla-
nelles que capitaneaba un grupo y 
la disolución de una manifesta-
ción iniciada por la juventud re-
publicana. 
LÍS tranvías pararon a las dos 
de la tarde y los panaderos tra-
bajan. 
En Barcelona se ha rest sblecido 
la circulación de alguaos tranvías 
y autobuses abriendo bastantes 
comercios y por la tarde se han 
publicadolosperióiicos <La Nao», 
«La Veu de Ca t a luña , «El Noti-
ciero U-iiv2r3a!», y «La Noche.» 
H i habido una colisión entre 
elementos del Sindicato Unico y 
del Libre cruzándose vanos dis-
paros de los que resultaron algu-
nos heridos. 
E i Tarragona abandonaron el 
í trabajo los obreros del ramo de 
construcción hiciendo lo mismo 
los de Reus, y en t sta última lo-
calidad los de la fábricas y del 
tránsito rodado. Los comercios 
que habían cerrado han abierto y 
como la huelga solo tiene carác -
ter de protesta por solidaridad se 
limitará a 24 horas. 
En Valladolid fracasó el intento 
de huelga y no llegó a plantearse 
ningún cotflicto. 
En las demás provincias no hay-
novedad digna de mención.» 
Lea usted 
E L MAÑANA 
l e m p e r a t n r a 
Datos recogidos en la Es tac ión Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 187 grados. 
Mínima de hoy, + 0 ' 4 . 
Viento reinante, N . 
Pres ión atmosférica, 690 7. 
Recorrido del viento, 20 ki lóraeírae. 
P á g i n a 6 E L M A Ñ A N A 19 noviemb 
Crónica de París VD. PUEDE SUFRIR 
L L U V I A 
Ya apaiecieron las lluvias en la 
capital parisina. Parece que las 
esperábamos con vehemencia pa-
ra cambiar nuestra vida. Pero 
Francia tiene recuerdos demasia-
do trágicos de los pasados tempo 
rales para que la insistencia en 
llover estos días, traiga a nuestra 
memoria los días de luto. Ahora, 
se ha limitado a la crecida enorme 
del Sena, este río tan simpático 
para los extranjeros. 
Y la lluvia insiste en alarmar a 
los franceses. El puente de la 
Concordia que está en obras, ten-
drá que hacer de náufrago si la 
crecida continúa, temiéndose ya 
de que el agua llegue a cubrir la 
vía del ferrocarril, que se utiliza 
para estas obras. 
La lluvia, tan pizpireta, tan 
simpática en las calles parisinas, 
perdió todo el encanto para los 
franceses desde que numerosas 
comarcas quedaron arrasadas no 
hace mucho tiempo por los trági-
cos temporales. 
Y el caso es que anhelamos el 
cambio de tiempo, porque París 
es la ciudad frivola del mundo 
que le gusta jugar hasta con la 
naturaleza. 
Lo que ocurre es que a estos 
muñecos frivolos no les falta co-
razón para sentir ni cabeza para 
pensar, y aunque la lluvia les di-
vierta, les trae recuerdos amargos 
que le llevan a pensar si volverá 
la tragedia. 
P O L Í T I C A 
Paris es el centro de todos los 
políticos del mundo. Aquí llegan 
de todas clases y castas. Bueno y 
malo. Más de esto último que de 
lo primero, si se trata de estancias 
largas, porque lo que vale suele 
estar por aquí poco tiempo. Un 
vifcje ligero y nada más. En cam-
bio París alberga mucho elemento 
que no se sabe como vive. Son 
políticos y nada más. Comunis-
tas, sobre todo comunistas que 
deben estar al servicio de alguien 
que les paga bien, porque viven] 
con holgura. 
H i y otros núcleos grandes de 
gente maleante que cree que en 
París se encuentra solución a la 
vida en cuanto se llega. Y estos 
pasan hasta hambre. Viven del 
«sablrzo» o el «timcj>. Piden y 
cuando ya se les conoce, no sola 
mente se les nit ga, sino que se les 
cierra todas las puertas que pu-
dieran seivírlés para solucionar 
su vida. 
H E R 
C R 0 N I C A _ C I N E M A T 0 G R A F I C 4 
L FILM ^ 4 DE I N F A N T E ^ 
La HERNIA es una grave dolencia que hiere tarde o temprano 
y sin distinción a la mayoría de hombres, mujeres y niños de toda 
edad Muchas vf ees el HERNIADO experimenta una lig-era moles-
tia, sin poder definir la causa. HE A Q U I EL PELIGRO DE L A 
HERNIA, siempre curable en su principio, toma, descuidada o 
mal descuidada, proporciones extraordinarias y, amargando la v i -
da del HERNIADO, su mal acaba por cbedecerle exponiéndole 
continamente a la ESTRANGULACIÓM HERNIARÏA, accidento 
que, con frecuencia, produce la muerte precedida por HORRIBLES 
DOLORES. EL HERNIADO puede sufrir o no a consecuencia de 
su HERNIA y, a veces, hasta solo padecer con motivo de las va* 
riaciones del tiempo: pero la HERNIA sigue inevitablemente, con 
rapidez, o lentitud, su temible evolución, llegando hasta imposibi-
litar la vida normal del HERNIADO y terminando casi siempre, 
por trastornar su hogar. 
Infinidad de HERNIADOS han encontrado su BIENESTAR y 
]a RECUPERACION DE SU SALUD con los eficaces APARATOS 
del MÉTODO C. A. BOER, cuyas cartas de agradecimiento, como 
las que siguen, pueden leerse con frecuencia en la prensa. 
ADEMUZ, 27 de octubre de 1930 señor D. C. A . BOER, orto-
pédico, Pelayo, 60, BARCELONA. Muv SÍ ñor mío: Gracias a Dios 
y a la EXCENCIA DE LOS APARATOS C. A . BOER, me hallo 
perfectamente bien de la doble hernia que ponía mi vida en peligro 
Muy agradecido por ello, recomiendo su eficaz Método, y deseán-
dole muchos años de vida, me reitero de V . ss. y capellán Blas 
Mañes, párroco de ADEMUZ (Valencia). 
BURBAGUENA, a 28 de septiembre de 1930. Señor D. C. A . 
BOER, Ortopédico, BARCELONA. Muy señor mío: He de mani-
festarle mi agradecimiento, pues estaba sufriendo desde mucho 
tiempo de dos hernias, casi decidido a operarme; aconsejado por 
mi méi ico, usé sus aparatos, encontrando alivio inmediato a pesar 
de mi dura labor del campo, y en menos de un año, gracias a la 
excelencia de su METODO C. A. BOER, me encuentro completa-
mente curado, resultado que gustoso comunico a todos mis amigos. 
Su agradecido s. s. Florencio Esteban Martín, en FURBAGUENA 
(Teruel). 
HPRNIñnn^ Y T0DAS LAS PERSONAS que quieran evitar 
n C n l i l f 4 U U O } a s molestias y las graves consecuencias de 1?s 
HERNIAS o las complicaciones del DESCENSO DE L A MATRIZ 
vientre caído, obesidad, VISITEN CON TODA CONFIANZA al 
eminentísimo ortopédico st ñor C. A. BOER en 
Zaragoza, viernes 28 noviembre Hoíc* Europa 
T E R U E L , sábado 29 noviembre, A R A G Ó N H O T E L 
S c g c r b c , domingo 30 noviembre Hoíc! A r a g ó n 
Caste l lón , ¡unes l.0 diciembre, Hotel Suizo 
Tortosa, martes 2 diciembre, Hotel Siboni 
Valencia, miércoles 3 diciembre Hotel Inglés 
C* A. B O E R , Especialista Hemiario, Pelayo 60 
B A R C E L O N A 
E N S E N A N Z A 
N A C I O N i 
ESCUELAS VACANTES 
. Provincia de Almería 
Los Molinos Almería, Unitaria 
para maestra, 42 861 habitantes; 
por traslado. 
CUÍ¿V.:S del Pájaro Carboneras, 
Y estos son los alborotadores,! ^ ^ nuestra, 278 id. 
los que chillan y los que pagan las I í11^» Units ría, 966 id. 
consecuencias cuando ocurre al- Escullar, Unitaria, 100 id. 
go, ya que en todos los mo vi mi en 
tos se ven envueltos por un pufia 
do de francos. 
Son políticos sin política. Su 
vida no tiene otra idea que el es 
tómsgo y lo administran mal. En 
un trabajo profesional cualquiera 
ganarían mejor sueldo y con ma-
yor seguridad. Haciendo esa ela-1 
se de poiítica, resultan muñecos 
trágicos que exponen su vida para 
mal comer. 
Pero eñ París no podía faltar 
esto, porque es la capital-mués 
trario de la vida y tiene que hab2r 
de todo. 
JORGE DEBLANC. 
{Prohibida la repróducción). 
1.012 Oiula tíe Castro, Unitaria 
ídem. 
Carboneras, Unitaria, 2.742 id . 
S e r ó n , dirección Graduada, 
2.891 id. 
Llano de Paires, Mixta, 527id. 
Llano del Espino Alboa, Unita 
ria, 402 id. 
Hijate-Alcontor, Mixta, 287 id. 
Huércal-Almería, U n í a r i a , 
2,626 id. 
Y Alhama, Unitaria 4.738 ídem; 
por jubilación. 
Provincia de Cuenca 
Villora, para maestra, 750 ha-
bitantes; por resultas del cuarto 
^urno. 
para Castillo de Garcimuño 
maestro, 1.236 id. 
Lñ Pesquera, 1.074 id. 
El Hito, 679 id. 
Hueto, Sección Graduada para 
maestro, 2 552 id. 
Peralf ja, 1.057 id.; por defun-
ción. 
La Frontera, para maestra, 824 
idera. 
Horcajo de Santiago, 3.372 id. 
Canalejas del Arroyo, 904 id. 
Villarejo de la Peñuela, 199 id. 
Iciesta, 1.539 id. 
Altarejos, 803 id. 
Y Valdeolivas, también de ni-
ñas para maestra, 1.331 id. 
Todas pueden ser solicitadas 
por derecho de consortes. 
6 1 T A a ñ a n a 
eSRIÓDIOO DIABIO 
Konda de Viotor Fruneda, 15 
Teléfono, 79. 
Unice diario de la provincia 
TERUEL 
Esta película, hace cerca de 
un mes que se estrenó en Bar-
celona, y su éxito en la ciudad 
Condal, ha sido tan halagüeño, 
que sus distribuidores, los se-
ñores Freber y B!ay, ofrecieron 
un banquete a los representantes 
' de la prensa cinematográfica, 
' para celebrar el que esta cinta 
haya batido el record de obligar 
I a la empresa déla capital aponer 
i el cartelito de «se han agotado 
las localidades»; esto ha ocurri-
do durante 14 días seguidos. 
I «4 de Infantería», es una pelí-
cula de la Gran Guerra. La tra-
ma se desenvuelve en el frente 
alemán de occidente. 
! Aquella lucha cruenta, la más 
j espantosa y de mayor trascen-
dencia por todos conceptos que 
registra la historia de la Huma-
nidad, queda reflejada en el ce-
luloide con tan vivos colores, 
que sus fulgentes destellos, con-
funden y ciegan al espectador 
de manera tal, que, anonadado,y 
con el corazón oprimido por lo 
que desfila ante sus ojos en for-
ma tan patética e insospechada, 
no acierta a comprender como 
pudo sanar la mente y el espíri-
tu de aquellos desgraciados que 
sobrevivieron a tanta muerte fí-
sica y moral. 
Porque todas las guerras, en 
cualquier época en que se hayan 
desarrollado, desde que el hom-
bre primitivo saliendo del círcu-
lo formado por la familia fué 
buscando nuevas mejoras para 
j el logro del Estado total, más 
amplio y de mayor independen 
cia hasta nuestros días; desde 
la raza más OÍ cura y salvaje 
hasta la más culta y civilizada, 
en todas, absolutamente en to-
das las luchas sostenidas, la 
ausencia de piedad ha sido su 
característica, v las consecuen-
cias han alcanzado también casi 
siempre, a pueblos muy distan-
fes, y hasta aun de aquellos que 
por su situación geográfica pa-
recían protegidos de toda in-
fluencia perniciosa derivada de 
aquellas. 
Pero en la Guerra Europea, 
lia magnitud de la espantosa ca-
tástrofe sobrepasó con mucho 
todo lo imaginable, y, «4 de In-
fantería», diríasc que poseída de 
un mágico influjo, nos coloca en 
los lugares de recuerdo luctuo-
so, para que ante los que estu-
vieron alejados de aquel teatro 
de recuerdos macabros, desfile 
la muerte y la desolación. 
Son las avalanchas de verda-
deras masas humanasque irrum-
pen de pronto en el campo ene-
migo; son las ametralladoras 
con su tableteo escalofriante pin-
tado con los impactos y con el 
rojo de su propia sangre, los pe-
chos de aquella juventud rebo-
sante de vida e ilusión, inmola-
da en aras de Marte, el dios de 
la guerra; son las espantosas 
escenas del calvario sufrido por 
que 
los heridos qU2 
||a « segó 
|la guadaña la mies Colïlo 
¡abrasados poruña sed 
dora, consecuencia de t l^ 
producida por las herid ^ 
sufren, presencian el . q^ 
co de la muerte que lle^0 
que el auxilio anhelado v ^ 
do éste ha llegado a ¿ ^ 
Po, 
liladf 
para que un cuerpo m 
arrastre una vida miserQb¡ 
inste, y a la que n in^ble Y 
del mundo podrá 
siquiera de piadoso lenitiVo ' 
. Pero a Pesar de ser tod^i 
mencionado de <4 de Infan JÍ ^ 
tan horripilante y monstruoso 
pesar de presentarnos escena! 
espeluznantes en tan alto J f 
de aquella lucha gigantesca n -
no ha tenido ni siquiera un déb 
parecido por su magnitud con 
ninguna otra, al extenderse la 
cinta a oíros lugares, que si bien 
no llegan a ellos las balas'la 
causa del desequilibrio, y de| 
hambre llega incluso el desho-
nor, lo más ciro del mundo, ia 
muerte del alma, jahí eníonces, 
y solo entonces, es cuando se 
escapa el grito audaz y atrevido, 
eníonces es cuando surge impe-
tuosa y desbordpnte la condena, 
el anatema contraaquella espan-
tosa conflagración, contra el 
sacrificio inútil de tanta vida, y 
más aun contra aquellas muer-
tes morales c u y a s escenas 
cruentes y horripilantes noque-
remos relatar aquí. 
Por eso «4 de Infantería>, es 
una película que no debieran ver 
todos. A pesar de ser una pelí-
cula de guerra, lo de más refi-
nada crueldad son precisamente 
algunas escenas bien diferentes 
de ella, en las cuales el honor 
queda revolcado por el fango 
del arroyo. Por eso la facultad 
de penetrar en la sala de es-
pectáculos donde esfa p̂elícula 
se exhiba, habría de estar limi-
tada. 
] . BAUTISTA ALTES Y ROIG. 
{Prohibida la reproducción) 
D I A B E T I C O S 
Podéis curaros totalmente ^ 
Dingún régimen, tomat)do ei K 
ÑOQUI URACIATICO AN1 
DIABETICO, y en poco tieitjP 
quedaréis curados de tan terri 
i n a l · r r. han SÍdO 
Millares de enfermos han si 
curados en breve tiempo. 
Atiéndase en un todo al rece 
rio de la caja que es el mejor 
dico. . . 
Precio, 8^50 pesetas 
De lienta en 
Si no lo halláis, P ^ ^ ^ i t i f á 
pósito general, y se os 
deSde Santa Ana, 
T o r t o s a 7, 
Francisco Pallas 
9 n0v^inbre de 1930 E L M i N A N A P á g i n a 7 
rFNTES DE MAL 
VIVIR 
esua libro doctrinal, ni un ^ ^ ¡ d e criminalogía coinohi-
^supuesto, la obra reciente 
nte publicada por el señor O u 
dePiI3eda director d^ la Es 
fla.la de Policía español»; es más 
c*5flstta documer.to vivo de inte 
T extraordinario, donde palpita 
late el más fuerte realismo que 
y la escala de la delincuencia 
í ede encontrarse. 
g0 sus páginas llenas de ejem 
los henchidas de acudas obser-
vacioues, no hillará el lector las 
características ni las determinan-
tes especiales de los tipos que sir-
vea de estudio para el cenoci-
uiieoto del delincuente, ni tampo-
co, los datos antropológicos que 
pudieran servir al mélico y spí 
qiiíatra para sus deducciones etio-
lógicas; pero en cambio encontra-
rá en ella, la descripción perfecta 
de estos mismos patrones en su 
aspecto más interesante, que es, 
del conocimiento social en que se 
desenvuelven y su manera de 
operar, sin explicar el delito por 
rasgos corporales que predetermi 
nanua acto criminal, sino el tra-
bajo que les distingue y carácter i 
za, siendo ello lo más interesante 
y lo primero que el abogado, el 
juez, el criminalista, el perito, de-
biera conocer. 
No es que carezca de documen-
tacióu científica la obra del señor 
Osuaa de Pineda, encontramos a 
través de sus páginas conocimien 
tos profundos que sólo una sólida 
preparación pueden proporcionar, 
pero da la absoluta seguridad de 
que ninguna clase de bec h ̂ s pre-
determina un crimen; su actitud 
€s lógica, su criterio abierto, y su 
objeto principal fué el de dar a co-
nocer con datos demostrativos la 
serie de delincuentes que arrojan 
las estadísticas en sus diversas 
clasificaciones. 
Labor de muchos años, trabajo 
de inmensa investigación, es ei h 
bro titulado «Gentes de mal v i 
vir», ya que lenta y labouosamen 
te fué acumulando el autor datos, 
anotando casoSy recordando he 
chos, en los que muchas veces tu 
"vo que intervenir por su carácter 
oficial, y como personalidad del 
Cuerpo de la Guardia civil , y 
aquellos recuerdos de sus años 
mozos, aquellas escenas que pasa 
aon por su vida como uaa cine-
matografía trágica y veraz, lo lie-
"varón después a concebir el libro 
que hoy ofrece tan rico en varíe 
<lades como en observaciones ló 
gicas y deductivas, sin complicar 
el elemento antropológico y decí 
diéadose claramente en favor de 
atavismo natural. . 
Supo de la miseria de los hom 
bres, porque aniesgáídolo todo 
descendió hasta los más bajos 
tondos sociales para estudiar en 
ellos el verdadero desarrollo del 
vicio, pasó largas horas en el am-
iente insano y corrompido de 
lugares donde se cobija la mi-
sena, la ignorancia y la vagancia 
y contemplando lo grotesco, lo 
rutal, o lo repugnante, concibió 
la urdimbre literaria de esta obra 
^lUeaosrecrea enseñándonos, y en 
a maraña complicadísima de la 
Vlda del hampa, en la mágico-
^eudia constante de hechos que 
Asaban en un aquelarre de pesa-
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Suscripciones 
para este diario las recibe 
en Madrid, 1 a s oficinas 
SAPIC, empresa anuncia-
dora, Alcalá, 5, 1.°. 
dilla ante é1, descritos después 
con su verd idero arte y maestría 
latuó siempre un fondo de huma-
nidad tan agudo y sensitivo que 
palpiu en toda la obra como en 
un eco de posible regeneración, 
que fué siempre su anhelo más 
constante. 
El señor Osuna de Pineda al 
hacer el estudio social del delin-
cuente lo abarcó todo, comenzan-
do por describir maravillosa • 
mente a las célebres embaucado 
ras que con sus tr ucos y recursos 
agotan la bolsa de aquellos pobres 
seres débiles y supersticiosos, cu 
yo destino se abre en horizontes 
de ilusiones al conjuro de la má 
gica adivinanza de una carta gra-
sicnta « e m b r u j a d a s i g u e des 
pués dibujindo el perfil moral de 
los asesinos a sueldo, esas pobres 
criaturas que por unas miserables 
monedas, manchan sus manos 
con la sangre de víctimas que 
acaso no conocieron hasta el mo-
mento mismo del sacrificio; más 
tarde son los carteristas o sañe-
ros en los que se detiene al autor, 
describiendo minuciosamente sus 
«tfàbàjos» y su vida y en esa fe 
ria de gallofa, cimbel de picaros 
y moscardas, van apa eciendo los 
espadistas o manejadores de gan-
zúas, descuideros, chorizos, ladro-
nes de toda especie, palanquistas, 
matones, guapos y barateros, pen 
derxieros y perdonavidas que sir-
ven de cancerberos en l?s casas 
de juego o de lenocinio, haciendo 
cumplir con la fija o la navaja su 
f»rbitrana voluntad. 
Los timadores, son objeto espe 
cial de un estudio completísimo 
dando a conocer de una manera 
amena o entretenida, por medio 
de < jemplos las diversas clases de 
timos que utilizan para engsñar 
al «pr imo; c o m í el de la guiu-
rr?, el del portugués, el de la per 
la, el de las borregas, el de las 
estampas, el de las limosnas, el 
del entierro, etc., su desarrollo, 
su preparación instrumentos y 
útiles necesarios para llevarlos a 
cabo y la clase de personajes que 
son los timadores. 
Y por último describe toda la 
srama complicadísima y especial 
de maleantes, invertidos, alcohó-
licos, degenerados, entrando en 
estas variedades el estudio y el 
procedimiento de 'que se valen 
las rameras—ladronas, celestinas, 
zurcidoras de voluntades, que 
con el pretexto del amor, se apo 
deran indamente de lo sjeno, ter 
minando con anécdotas de venta-
jistas ly espadachines, jugadores 
de envite y de toda clase especi?1 
de estos picaros que viven al 
margen de la ley, sus culpas, sus 
amores, y sus vicios, sacando de 
los retazos de su misme vida una 
filosofía que rezuma picardía y 
gracia a lo patio de Monipodio. 
Y en este curioso anecdotatio 
del mundo del tumpa, como lla-
ma ?i l ibio del señor Osuna de 
Pineda el erudito Luís Ardila, 
desfila la orda miserable de chu 
los, morfinómanos, epilépticos 
y degenerados, con sus pasiones 
y artimañas dejando al descubier-
to la lacra de sus miserias, sin 
ocultar sus instintos que laten en 
su propia salsa, hablando su mis 
ma j rga pintoresca y entretenida 
mostrando sus trucos y sus inge-
nios y poniendo al alcance de to 
dos previsoras advertencias para 
poder guardarse de sus mañas y 
sus rapacerías. 
CONCHA P E Ñ A . . 
(Abogado) 
(Prohibida la reproducción) 
O P O S I C I O N E S 
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M A G I S T E R I O 
Preparación para la actual convocatoria 
PI. D )mingo Gascón, 11, pral. 
N O V E D A D 
¡[a Z 
Con este aparato hasta un NIÑO 
puede rápidamente y sin igual perfec-
ción ZURCIR y REMENDAR medias, 
calcetines y tejidos de todas clases, 
sean de seda, a lgodón, lana o hilo. 
No debe faltar en 
ninguna familia. 
Su manejo es sencillo, agradable y 
de efecto sorprendente. 
La Zurcidora Mecánica 
va acompañada de las instrucciones 
precisas para su funcionamiento. 
Funciona sóla, sin ayuda de máquina 
auxiliar. 
Se remite libre de gastos, orevio 
envío de DIEZ PESETAS por Giro 
Postal. No hay Catá logos . 
Patent Magic Weauer 
A R I B A U , 2 2 6 . — B A R C E L O N A . 
Revista de Prensa 
A B C 
Huelga, pasteleo y torpeza 
La huelga de Madrid, improvi-
sada sin ambiente y arrancada 
por una minoría a la tibieza y al 
pasteleo de los directorios de la 
Unión general, ha encontrado de-
masiadas facilidades en las noto-
rias omisiones y deficiencias de 
la gestión oficial F' presidenta 
del Consejo y los ministros de Fo-
mento y de Economía han dedi-
cado al co flictoHa a t e n c í ó a y l a 
actividad que de su celo requerían 
las circunstancia?; pero en el mi 
nisterio de la Gobernación el más 
llamado a la vigilancia y a la de 
fensa del orden público se necesi-
ta algo más que el buen deseo, la 





Elementos extraños a la organi-
zación obrera—instigados ¿por 
quiéò? -no han querido que la jor-
nada ( - e l entierro dé l a s cuatro 
víctimas de la calle de Alonso 
Cano—) se desarrollase como con 
venía a la finalidad noble y gene 
rosa del acto. Y se produj eron los 
hechos dolorosos que merecen 
nuestra más enérgica reprobación. 
¿A quién han servido con su 
actitud esos desventurados? A l 
Gobierno reaccianario que ocupa 
el Poder. Y esto nos induce a sos-
pechar que alguien interesado en 
la alteración del orden, para dis-
traer a la opinión púbUco de los 
altos problemas del Estado, haya 
infiltrado en l a manifestación 
agentes provocadores irresponsa-
bles, que dieran motivo para que 
se produjesen los luctuosos suce-
sos que hoy Madrid entero lamen-
ta y nosotros más sinceramente 
que nadie. 
INFORMACIONES 
L a c o o p e r a c i ó n social 
Es evidente que si todos los que 
no están conformes, porque nadie 
se conforma con la muerte, con 
los mandatos de la Casa del Pue-
blo o de cualquier Centro análo-
go, se resolvieran a demostrar 
que no tienen éstos el poder que 
se les atribuye, la demostración 
sería facilísima, puesto que ello 
es la evidencia misma. El ejemplo 
de < A B C> no dej a lugar a dudas. 
El cmuérase usted un ratito» dic-
tado ñor la Casa del Pueblo no le 
ha afectado nunca hasta ahora, 
gracias a Dios. Supo crearse su 
organización independiente, y sa-
be mantenerla con ejemplar auto-
nomía respecto de los ruidos de 
la calle. «El Debate» ha seguido 
el ejemplo, y le ha dado el mismo 
resultado, aunque con me ios 
más modestos, incluso haciendo 
ostensible la cooperación de ele-
mentos sociales unidos a él sólo 
por los vínculos de la misma con-
vicción. El uno y el otro colega 
h^n querido, y han podido. La 
eficacia, pues, de la rebeldía de 
los más contra la rebeldía de los 
menos está a la vista. 
¿Por qué no se generaliza? ¿Por 
qué la Empresa de tranvías encie-
rra sus coches a sabiendas de que 
una gran parte de sus ag'entes, 
debidamente tratados, está dis 
puesto a sacarlos? ¿Por qué los 
cafés y los bares cierran sus puer-
tas, con daño de la clientela habi-
tna1? ¿P )r qué los comerciantes 
r ísgnardan las lunas de sus esca 
parates con los cierres metálicos* 
aun cuando se atreven a dejar 
•abiertas las puertas? ¿Por qué los 
dueños de taxí metros se prestan a 
perder el bn^n negocio compen 
sador del día festivo? 
Confiésese consigo mismo el 
Poder público, no este Gobierno 
en particular, cuantos hombres 
han encarnado el Poder público 
en España, incluso durante la pa 
sada Dictadura, y encontrará! 
fácilmente la explicación del fe-
nómeno. 
L A NACION 
E l Gobierno y las huelgas 
Las huelgas están definidas, re 
guiadas en una ley. Una huelga, 
al margen de aquella ley, tiene 
adjetividades ineludibles. Se tole 
ró el paro una vez sin sanciones, 
sin una enérgica acción del Go 
bierno. Y ocurrió lo que debía 
ocurrir, y que nosotros pronosti-
camos: que se declararon otras 
huelgas ilegales... Pues, ¿díganos 
el general Berengder, honrada 
mente, si él piensa que su Gobier-
no sea la que sea su fuerza mate 
rial, tiene hoy y en lo sucesivo, la 
indispensable fuerza moral para 
perseguir, o para contener, cual-
quier declaración de huelga al 
margen de la ley?... Y eso es lo 
que nosotros queremos que tenga 
todo Gobierno. Y para eso le esti 
muíamos y le señalamos errores. 
EL LIBERAL 
E l paro y los servicios 
públ icos 
...Un paro general ¿debe ser" 
arma de combate para tanteos y 
escaramuzas sin más finalidad 
que la de hacer una protesta, pro-
duciendo, aun en contra de la vo-
luntad de los organizadores, per-
turbaciones en el orden público o 
en la vida social de una urbe 
determinada? Esto es lo que deben 
meditar las Directivas obreras. Y^ 
mucho más si el paro afecta a los 
servicios públicos, porque enton-
ces corre el riesgo de producir 
un efecto contrario; puede incu-
rr ir en el mismo exceso de que 
protesta; se le puede juzgar como 
una arbitrariedad análoga a la 
que quiso corregir, y ser un abuso 
de la fuerza de la organización 
que promueva los mismos pro-
nunci amientos contrarios que el 
abuso de autoridad... 
Cómo se planta 
un árbol 
Para muchos el plantar un ár-
bol es una cosa que no da cuida-
do, y, en efecto, así suele ser lue-
go el resultado. Cogen el plantón, 
lo meten en la hoya y echando la 
tierra de cualquier manera, a pa 
tada limpia, si se tuerce, endere-
zan la guía. No se dan cuenta de 
que es una planta que no está 
muerta, sino sólo dormida. Así 
resulta que un cincuenta por cien-
to de las plantaciones resultan fa-
llidas. 
Pues voy a decirte cuál es el 
sistema de que la planta, al colo-
carla en su sitio, no se resienta 
y tengas más seguridad de que 
prenda. Abrirás el hoyo con aa-
ticipación suficiente para que la 
tierra que allí removiste pierda 
su crudeza, y el sol, el agua y el 
aire la pongan más tierna, dando 
vida y puj inza a capas ya muer-
tas. Procurarás que no haya hielo 
en la tierra, que el ambiente esté 
moderado y no sea barro con lo 
que vas a llenar las hoyas abier-
tas. Deberás conseguir el contac-
to más íatimo entre aquella tierra 
y las raicillas del plantón que vas 
a juntar con tila y por eso el em 
badurnado o cpralinaj.> es una 
práctica buena. Ea un cacharro 
cualquiera o en un hoyo que pue-
des abrir en la tierra, colocas cin-
co almorzadas de arcilla, tres bo-
ñigas de vaca y medio kilo de 
fosf*to decaí y con agua haces, 
revolviendo, una oasta clara que 
servitá para remojar la raigambre 
de las plantas y que así cubiertas 
se adhieren mejor a la tierra de su 
casa nueva. 
En el fondo del hoyo pondrás 
un montículo hecho con la tierra 
de encina, para que allí descanse 
en mullido lecho su cabellera y 
de modo que el árbol quede con 
el cuello a ras del terreno, lo mis-
mo que estaba en el vivero desde 
el cual a tu finca vino y luego, 
poco a poco, llenarás el hueco 
con el resto de la tierra apelma-
zmdo de vez en cuando con un 
leve pisoteo, procurando igual-
mente que el plantón quede muy 
tieso. 
Si esto haces, para lo cual no 
precisa un arte exquisito, yo te 
"seguro que si el árbol no está 
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EXPOSICIÓN DEL SISTEMA SOLAR.— 
EL SOL. —SU NATURALEZA Y MOVI • 
MIENTOS. — PLANETAS. —CLASIFICA-
CIÓN DE LOS PLANETAS. — MOVIMIEN-
TOS Y DISTANCIAS.— COMETAS.- ES-
TRELLAS FUGACES.— BÓLIDOS Y AE-
ROLITOS. 
Exposición del sistema solar.—Loca-
lizado el sistema solar o planetario 
en la Vía! láctea, ocupa una posición 
eentral de"la misma y lo [constituyen 
cinco variedades de unidades astra-
les, presididas todas ellas por el Sol, 
verdadero centro y eje alrededor del 
cual giran todos los demás . Es tam-
bién el Sol núcleo sobre el que gravita 
todo el sistema. 
Son sus)unidades componentes:!.0, 
el Sol; 2.°, los p anetas; 3.°, los satéli 
tes; 4.°, los planetas, y 5.°, los cometas, 
aparte de numerosos ból idos y aeroli-
tos que lo Furcan en todas direccio-
nes. 
Todos entre sí, forman un verdade-
ro sistema en razón á la mecánica ce-
leste, inf luenciándose unos a otros 
marcadamente. Las distancias que 
median de unos cuerpos a otros son 
exiguas si las comparamos con las 
comprendidas entre estos astros y los 
exteriores al sistema. 
E l Sol: su naturaleza y movimientos. 
E l manantial de vida, causa de todos 
los f enómenos cósmicos y biológicos 
del sistema planetario (y, pai t iculari-
zante, de nuestro globo), es el Sol, 
ú n i c a estrella que interesa directa-
mente al geógrafo por ser ella origen 
de los variados y múl t ip les contrastes 
que en la Tierra tienen lugar. Para 
darse cuenta de ello, basta observar 
las diferencias de aspecto entre las 
regiones heridas directamente por sus 
vivificadores rayos (ecuatoriales) y 
aquellas en que su luz no las visita 
sir ò de tarde en tarde, y cuando lo ha-
ce, muy oblicuamente (polares)." 
Observado nuestro Sol a t ravés de 
un v id r io ennegrecido con humo, pre-
senta una forma idént ica a todos los 
astros, es decir, es esférico, revelado 
por su disco circular. Por ^métodos 
a s t ronómicos se han determinado sus 
dimensicnes y todo cuanto afecta a 
su mecánica . 
Su d i á m e t r o aparente oscila entre 
32,36" y 3r3C" en j u l i o . 
Tomando como base de compara-
ciones los elementos geodésicos te-
rrestres, resulta que el radio solar es 
de unos 1C9 radios de la Tierra en su 
ecuador, y el volumen 1.300.000 veces 
el de nuestro planeta. Posee una. den-
sidad media, con relación a la Tierra, 
de 0'25 y con relación al agua de Vé. 
Dista su centro de nosotros alrededor 
de 149.5CO.oCO k m . 
Su const i tución es bastante comple-
ja , pues lo forman paites concént r i 
cas que se diferencian entre sí nota-
blemente. El interior o «núcleo» es 
una mesa gaseosa, dotada (según 
Archenius) de ^una temperatura que 
sobrepasa los 6 millones de grados y 
es tá sometida a una pres ión en a tmós -
feras que alcanza las decenas de mi-
l la r de mi l lón . 
E l núcleo está envuelto por \a fotos-
fera o esfera de luz que nos es dado 
observar, la cua^ semeja una superfi 
cié granuda, dotada de un br i l lo i n -
t ens í s imo . La fotósfera forma la ma-
calcula en unos 2.C00 o 3.000 k m . 
Rodeando la fotósfera aparece otra 
parte concéntr ica con ella, llamada la 
cromosfera debido a su intenso color 
rojo. Compónese de dos partes: una 
interior , bastante delgada, qne se su-
pone constituida por vapores metál i -
cos y otra exterior compuesta pr inci-
palmente de h id rógeno . 
Por fin aparece la a tmósfera exte-
r i o r que se llama corona, la cual nos 
es dado observar tan sólo en los eclip-
ses totales. |La corona está formada 
de materias extraordinariamente en-
rarecidas, tanto, que ha sido atravesa-
da p o r r o s cometas sin sufrir éstos 
desviación alguna en su trayectoria. 
Todav ía nos presenta el Sol particu-
laridades notables debidas a su natu-
raleza, y entre ellas citemos las man-
chas, féculas y protuberancias. 
Semejan las manchas aberturaa'irr2-
gulares practicadas en el disco solar 
de tal d imens ión vertical que nos 
permite ver las partes internas de la 
fo tó ' fe ra . Se han supuesto diversas 
teor ías para explicar la formación de 
las manchas y lo m á s veros ími l es lo 
que las atribuye a fenómenos endó-
genos de la fotósfera, similares a 
nuestros volcanes. Se encuentran re-
partidas en el disco solar sin unifor-
midad alguna, siendo m á s numerosas 
entre las 'atitudes 10.° y 11.° tanto bo-
real como austral. 
Las manchas solares se metamorfo 
sean en un p e r í o d o de 11 años, au-
mentando progresivamente en exten-
sión los cinco primeros y disminuyen-
do los seis restantes. Por otra parte su 
apar ic ión en el disco es irregular, 
abundando algunos años gran canti-
dad de ellas y escaseando su n ú m e r o 
considerablemente en otros.» 
Las fáculas ¡encuéntranse a menudo 
en los bordes de las manchas y no son 
otra cosa que regiones de gran br i l lo , 
constituidas por gotitas metá l icas . 
En cambfo, las protuberancias seme-
jan penachos enormes de llamas que 
tienen su cuna en la cromosfera. Elé-
vanse a a distancias inmensas (500.000 
K m . la observada en mayo de 1919) y 
son debidas a la combust ión de incal-
culables cantidades de h id rógeno . 
Las manchas solare? nos han per-
mit ido descubrir el movimiento rota-
tor io de que está animado el Sol, así 
como la inclinación de su eje. Los da-
también los menores (Mercurio, Ve-
nus, la Tiei ra y Marte) y los más leja-
nos al centro del sistema y que son 
los mayores ( Júpi te r , Saturno, Urano 
y Neptuno). 
Á n i m a a todos ellos varios movi-
mientos entre los que distinguiremos 
por ser m á s sensibles e importantes 
los dos siguientes, representados ya 
en el Sol: el de rotación y el de trasla-
ción que dan origen a los d ías , las no-
ches, las estaciones y los años , si bien 
difieren estos fenómenos notablemen-
te en los diversos planetas en razón a 
la heterogeneidad de las constantes 
a s t ionómicas . Así, la revolución sidé-
rea en d ías es como sigue: Mercurio 
87'97, Venus 22470, la Tierra 365,84, 
Marte 689*98, J ú p i t e r 4.332<59, Saturno 
10.7W24, Urano 30.688*39 y Neptuno 
60.181*11. La inclinación de los ejes es 
de 20° en Mercurio, 530114 en Venus, 
23027* en la Tierra, 23059< en Marte 
304' en J ú p i t e r , 26049< en Saturno, 
2705r en Urano y 122° en Neptuno. 
Tomando ahora por unidad !a dis-
tancia media de la Tierra al Sosten-
dremos que entre él y Mercurio me-
dian 0*38710 de la distancia terrestre; 
a Venus 0*72733, a Marte 1*52396, a J ú -
piter 5*20280, a Saturno 9*53886, a Ura-
no, 19*18329 y a Neptuno 30*05508. 
En orden al volumen es J ú p i t e r el 
mayor (1.280 veces la Tierra), s iguién-
dole Saturno, 719 veces; Urano, 69; 
NepturiO, 55; Venus, 0*975; Marte, 0*147 
y Mercurio, 0'052. 
En derredor de los planetas, m u é -
vense los satéli tes, constituyendo así 
sistemas secundarios. El n ú m e r o de 
salél i tes que giran en torno de los 
planetas es muy, vario, pues mientras 
a la Tierra le a c o m p a ñ a uno (la Luna) 
y a Neptuno otro. Saturno tiene diez, 
nueve J ú p i t e r , cuatro Urano, dos Mar-
te y no se conoce satél i te alguno que 
gire alrededor de Mercurio n i de Ve-
nus. 
El t a m a ñ o de los satéli tes también 
var ía notablemente, siendo, en su ma-
yor ía , telescópicos. 
Una particularidad muy notable del 
sistema solar son las bandas anulares 
que contornean Saturno. Créese que 
son conglomerados cósmicos que con 
el tiempo or ig ina rán nuevos satéli tes. 
Entre los planetoides (que son en 
n ú m e r o enorme) mencionaremos los 
C A R R E R A S 
P E D E S T R E S 
Acompañado de su 
gresó de Ezcaray 
Y decidios que mañana porque 
esta noche ¡será acordado en se-
sión por la Sociedad orgamzi-
dora. 
El itinerario que ha dns pub'i-
camos como probible recorrido 
ha sido cubierto en 14 y 16 minu-
tas por jóvenes turoienses. 
La Juventui Católica Turolen-
se ha entregado para premio u i 
bonito reloj de bolsillo, marca 
Solera, con su comspondiente 
c?dena. 
También el industrial don Ra-
món Polo ha enviado otro premio 
consistente en un elegante col 
gante: una bota de futbolista con 
un balón sobre su puata; es de 
plaqué oro. 
Mañana esperamos publicar el 
itinerario dé l a s carreras pedes 
tres que han de celebrarse el 30 notario don Rafael Losada 
del actual en nuestra ciudad. — De Valencia IWÓ \¿i 
Ramón Herrero. 1 J C V e i l S 
- R e ^ s ó de Madrid el mé1i 
y primer teniente de alcaldf^ 
José Borrajo. a^ 
- Ha regresado de viaje de * 
vicio el inspector provincial ^ 
Correos don Carmelo Esparza 
- Marchó a Valencia el ÍO; 
abogado don Hersilio Ruiz 11 
- Don Toaquín Asensio retrre^ 
de Segorbï. 6̂86 
- Sigue en Periodo de gravedad 
la hiia de nuestro buen amigo doa 
Mariano Resano, capitán cajero 
de esta Zma. Celebraremos su 
mejoría. 
- Anoche marchó en el correo 
a B aceite el diputado provincial 
don Francisco Ber. 
- Ayer tuvimos el gusto de salq, 
dar al exdiputado provincial don 
Eloy Crespo Casque, de Calanda. 
- Regresaron de Madrid los se' 
Halley que recorre su órbita en unos 
76. 
Se supone constituido el núcleo de ñores de Ferrán (don Francisco) 
los cometas por una agrupación de i después de haber pedido para su' 
y la cola y aureola por hijo don Gabriel la mano déla 
bella señorita Maena de Aliare, 
meteoritos  l  l  
materia cósmica enrarecida de tal mo 
do que si con la a tmósfera de la Tie-
r ra la comparamos resul tar ía és ta de 
una densidad g rand í s ima . 
\ Estrellas fugaces, bólidos y aerolitos. 
—Por el espacio surcan en todas di-
hija de don Sabas, exgobernador 
civil de esta provincia. 
— De su viaje por Andalucía re-
gresó el ingeniero-jefe de Obras 
recciones globos y piedras irregulares provinciales don Juan José Gó« 
mez Cordobés. 
— De Celia se trasladó a Caste-
llón el médico don Eugeaio To-
rres, después de dejar a su her-
mano don Manuel bastante mejo-
rado en la enfermedad que sufre. 
- Regresó de Bechí (Castellón) 
el sacerdote, beneficiado de la 
Santa Iglesia de Teruel, don Mi-
tos a s t ronómicos son: 25 d ías , 5 horas ' de mayor t amaño conocidos y que tie-
y 37 minutos para la revolución com-1 nen el " O 1 " ^ de Palas, Juno, Vesta, 
plota. y 7 grados para la inclinación Astrea y Ceres. 
del eje en relación al plano de la ó rb i - j Cometas.- Giran en torno del Sol 
ta de la Tierra. j (aunque describiendo órb i tas muy ex-
También impulsa ai Sol un movi-1 ntricas) unos cuerPos compuestos 
miento de traslación cuyo centro está 1 de un núv:leo tai1 brillante como Uiia 
situado en la región de la Li ra , movi- ^ estrella' rodeados de una aureola lu-
miento qne se calcula en unos 20 kiló-1 minosa (cabellera) y seguidos de una 
metros por segundo. cola gigantesca, luminosa también . 
Planetas. Clasificación de l o s p l a n e - ^ ^ ™ eSt0S cuerP0S ^ denomina 
tas: movimientos y distancias—Se dis-
tinguen en As t ronomía con el 'nombre 
de planetas los astros opacos que g i -
ran en torno del Sol reflejando ia luz 
que de éste reciben. 
En su movimiento en torno del Sol 
describen una trayectoria que es en 
esencia una elipse de la cual aquél 
ocupa unp.de sus focos. 
Los planetas (que son en n ú m e r o de 
oche) suelen dividirse en dos grupos, 
separados ambos por la zona de aste-
roides o planetoides que de por si se 
comportan como los planetas. Estos 
ción de cometas, siendo visibles algu-
nos de ellos por algún tiempo, pero 
lo regular es qne sean telescópicos. 
Suelen aproximarse mucho al Sol y 
aléjanse después a enormes distancias j 
en las profundidades del Cosmos. • 
De algunos de ellos se conocen sus 
efemér ides debido a la regularidad 
de su apar ic ión , pero de la inmensa 
m a y o r í a de los cometas nos es desco-
nocido todo cuanto se relaciona con 
su mecánica. Entre los pe r í odos que 
aparecen con regularidad citemos el 
de Encke cuya t ras lación completa 
ed lal d ú m e r o que resultan incalcula-
bles. Algunos de estos globos, provis-
tos de un movimiento de varios ki ló-
metros por segundo, entran en el do-
min io de nuestra atmósfera, sufrien-
do un rozamiento enérgico, por lo 
cual se inflaman y se nos hacen visi-
bles. Este es el origen de los puntos 
brillantes que divisamos en una no-
che despejada, semejantes a estrellas 
que se trasladan de uno a otro lugar guel perrandis, en compañía de 
del espacio, desaparec í ndo repenti- su hermana dcña María Rosario 
ñámente . Se les Kama estrellas fugaces de su bella sobrinita Rosarito. 
porque, en efecto, la impres ión que J 
nos producen es la do una estrella 
que aparece y se extingue súbi tamen- \ 
te. j 
Créese que algunas sigue una tra- j 
yectoria fija y muy excéntrica, seme-
jando la descrita por los cometas, y 
cuando la Tierra entra en el dominio 
de uno de esos enjambres meteór icos 
(lo cual sucedo dos veces al año, en Coriforme anunciamos, se 
agoéto y noviembre), la aparición de n ido esta mañana la Junta del 
las estrellas fugaces aumenta conside- r e u a l 0 es 
rablemente originando verdaderas Censo de Potación, 
lluvias ópt icas de estrellas. 
Sucede t ambién que algunas veces señor alcalde recibió esta 
se aproximan tanto a nuestro globo mañana numerosas visitas 
que no pueden sustraerse a su fuerza 
atractiva y caen a su superficie con 
h o r r í s o n o estruendo, recibiendo en-
tonces la denominac ión de «bólidos» y 
«aerolitos». 
Algunos de ellos han alcanzado un 
peso de lüO toneladas. 
El n ú m e r o de los que entran 
nuestra a tmósfe ra es coua 
vista con vanos senoreb de 





y o r parte del astro y su espesor se grupos son; los m á s cercanos al Sol y dura poco m á s de tres años y el de 
ca lcu lándose que exceden anualmente 
de los 150.000 millones. El anál is is 
qu ímico nos ha mostrado que están 
constituidos por los mismos elemen-
tos que se encuentran en la Tierra, lo 
cual es una prueba más de la . identi-
dad del Universo. 
R. G. 
entre 
ia comisión ^ tablajeros, 
que fué para tratar de la reci 
tasa impuesta a las carnes deig 
nado de cerda. 
También sostuvo ^ 5 ^ * 
en | • , , ai Uaa eniic 
o n s i d e r a b l e , ; ^ auto ^ ^ ^ ^ ^ 
" c la Coiflí-
Esta tarde, a las seis, 
jsión Permanente cele 
1 ordinaria. 
